



































































































年份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
2016 143 186 150 152 140 124 203 178 175 173
2017 165 194 165 149 114 142 133 129 148 154
2018 129 142 112 110 116 161 169 157 130 158
























































































































          推广站  4.连江县水产技术推广站  5.厦门大学海洋与地球学院
